















































































CC14とD GalN肝障害のほか， αnaphyl isotlr 





























言えよう。さらに Propionibacterium acnesや Cor-














1 . picryl chloride(PCI）またはsheepred blood 
Table I Changes of various biochemical parameters and liver index 
in PCl-DTH-induced liver injury mice" 
Item Control lb Control zc Treatment 
ALT (Karmen unit) 30±12 32±13 429±93e,g 
AST (Karmen unit) 125±58 142土32 555土5e,g
AP (U/l) 154±57 151土35 103士39'
LDH (U/l) 1387±128 1379±88 1347±88 
TP (g/dl) 4.95±0.58 4.89±0.63 4. 93±0.56 
Alb (g/dl) 2.61±0.16 2.65±0.42 2.50±0 .28 
MDA (nmol/ g) 495±151 552土227 1160 ± 680d,f 
Hyp (μg/g) 61士15 60土18 62±20 
Liver index （×10-2) 5.6±0.3 5.5士0.5 5.4±0.3 
a BALB/c mice were sensitized twice and challenged in the liver with PC!. AP, alkaline 
phosphatase ; LDH, lactic dehydrogenase ; TP, total protein ; Alb, albumin ; MDA, 
molondialdehyde ; Hyp, hydroxyproline ; Liver index, liver weight/body weight (mg/ g) . 
Each figure indicates the mean±SD of 6-8 animals. 
b Olive oil challenge in sensitized mice. 
c Single injection of 0.2 % PCl into the liver of normal mice. 
ct P<0.05 and• P<0.01 when compared with Control l group. 

























































Normal Control anti-Thy1 .2 antiトCD4 anti-CDS 
Fig. 1 Effect of various monoclonal antibodies on 
the ability of spleen cells from PC! -immunized 
BALB/c mice to adoptively transfer liver injury. 
Normal BALB/c mice were inoculated iv 4×107 
spleen cells from normal mice or the mice that were 
twice immunized with PCl 4 days before. Twenty 
hours later, they were challenged with 10 μl of 0.2 % 
PCl in olive oil into the liver to elicit the liver injury. 
In the antibody-treated groups, the spleen cells were 
pretreated with anti Thy 1.2, anti-CD4, and anti-
CDS antibody plus complement, respectively, b巴fore
inoculation. Each column represents the mean土SD







表面lymphocytefunction associated antigen 1 
(LFA 1），ならびに parenchymalhepatocyte (HC) 















































Fig. 2 Bridging necrosis between two portal areas in the 
liver of BALE/ c mice with PCトDTHLiver Injury. 
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